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1 Korjaussivu/Correction page
Loppuraportissa (16.5.2016) havaittiin taulukossa 4 virhe osallistujatunnuksissa. Tämä virhe on
korjattu tähän versioon. Lisäksi taulukoiden 1A ja 1BA otsikoiden sarakkeiden leveydet on
päivitetty. Tämä raportti korvaa aiemman julkaistun version.
In the final report published on the 16th of May 2016, an error was observed in Table 4. This
error has been corrected in this version. Also the width of the columns for the headings in
Tables 1A and 1B have been updated.
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2 Johdanto
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Asuinympäristö ja terveys -yksikkö järjestää vuo-
sittain pätevyyskokeita asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille. Tämän pätevyysko-
keen (THL 13/2015) toteuttivat tutkija Kaisa Jalkanen, tutkimusanalyytikko Heli Martikainen
ja johtava tutkija Anne Hyvärinen. Pätevyyskoe tehtiin yhteistyössä Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) pätevyyskoetoiminnan Proftest SYKE kanssa, josta pätevyyskokeen toteutuk-
seen osallistui erikoistutkija Katarina Björklöf.
Pätevyyskokeen näytteiden tulosten tilastollinen käsittely sekä z-arvojen laskeminen tehtiin
Proftest SYKE:n käyttämillä menetelmillä. Pätevyyskokeen järjestämisessä noudatettiin stan-
dardeja SFS-EN ISO/IEC 17043 [1] ja ISO 13528 [2] sekä IUPACin teknistä raporttia [3].
2.1 Osallistujat
Pätevyyskokeen kohderyhmä oli mikrobiologisia asumisterveystutkimuksia rakennusmateriaa-
linäytteistä Asumisterveysoppaan [4] laimennossarjamenetelmällä tekevät laboratoriot. Kaik-
kiaan pätevyyskokeessa oli 19 osallistujaa. Asiantuntijalaboratorio THL määritti sekä suspensi-
on- että rakennusmateriaalinäytteet viitenä rinnakkaisena. Osallistujat olivat:
Aerobiologinen yksikkö, Turun yliopisto
BotniaLab Oy Vaasa
Inspecta Oy, KiraLab, Oulu
ISS Proko Oy, Sisäilmalaboratorio, Jyväskylä
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Rauma
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
Metropolilab Oy
Mikrobioni Oy, Kuopio
Nab Labs Oy Jyväskylä
Ositum Oy, Oulu
Ositum Oy, Vantaa
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy, Oulu
Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics, Lahti
RSLab Oy, Jyväskylä
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Joensuu
THL/ Ympäristöterveyden osasto, Kuopio
TTL/ Työterveyslaitos, Kuopio
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA laboratorio, Helsinki
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3 Tulokset
3.1 Osallistujien ilmoittamat tulokset
Kaikki pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot (19 kpl) ilmoittivat kvalitatiivisen päte-
vyyskokeen tulokset eli homekantojen tunnistustulokset sekä kvantitatiivisen pätevyyskokeen
tulokset suspensio- ja rakennusmateriaalinäytteelle. Osallistujien ilmoittamat alkuperäiset tu-
lokset pesäkkeen muodostavaa yksikköä grammaa tai millilitraa kohden (pmy/g tai pmy/ml) on
koottu liitteisiin 9 ja 10. Pitoisuudet log-muodossa ja niistä lasketut tunnusluvut on ilmoitettu
liitteessä 6. Tulokset on esitetty graafisesti log-muodossa liitteessä 7. Asiantuntijalaboratori-
on tulokset on esitetty taulukoissa ja liitteissä numerolla 11.
3.2 THL:n Ympäristömikrobiologian yksikön viljelemien näytteiden
tulokset
Asiantuntijalaboratorio THL määritti kvantitatiivisen osan suspensio- ja rakennusmateriaali-
näytteet viitenä rinnakkaisena. THL:n analysoimien näytteen pitoisuudet rinnakkaisista määri-
tyksistä on esitetty liitteessä 9 ja 10. THL:n viljelemien näytteiden tulosten perusteella arvi-
oitiin näytteiden homogeenisuutta (ks. 5.4 Näytteiden homogeenisuuden laskeminen).
3.3 Kvantitatiivinen pätevyyskoe – sukujen esiintyminen
Kvantitatiivisen testin tulokset ilmoitettiin suku- tai suku- ja lajitasolla. Kvantitatiivisen päte-
vyyskokeen tulokset on arvioitu sukutason tunnistuksen mukaan. Rakennusmateriaali- ja sus-
pensionäytteisiin oli kumpaankin laitettu Paecilomyces variotii, Scopulariopsis brumptii ja
Penicillium brevicompactum -sienisuspensioita sekä Streptomyces californicus bakteerisuspen-
siota. Osallistujien tunnistamat mikrobiryhmät rakennusmateriaali- ja suspensionäytteistä on
esitetty taulukossa 1A ja 1B.
Kaikki osallistujat tekivät Penicillium- ja Paecilomyces -sukutunnistuksen 2 % mallasuute-
(M2) ja dikloraaniglyseroli- (DG-18) alustoilta molemmilta näytetyypeiltä (taulukko 1). Neljä
osallistujaa ilmoitti Peacilomyces -homesuvulle lajin P.variotii. Kukaan ei ilmoittanut Penicil-
lium -homesuvulle tarkempaa lajitunnistusta. Lisäksi kuusi osallistujaa ilmoitti rakennusmateri-
aalista ja seitsemän suspensionäytteestä löytyneen Scopulariopsis -homesientä, mutta kukaan ei
ilmoittanut tarkempaa lajitunnistusta. Kolme osallistujaa ilmoitti rakennusmateriaali- tai sus-
pensionäytteestä löytyneen Geomyces -hometta ja neljä osallistujaa Phialophoraa (joista yksi
osallistuja ilmoitti lajiksi P.fastigiata). Yksi osallistuja oli tunnistanut näytteistä Acremoniumia
ja samoin yksi osallistuja Eurotiumia, kaksi osallistujaa Exophialaa sekä samoin kaksi osallis-
tujaa Cladosporium -homesientä. Yksi osallistuja raportoi rakennusmateriaalinäytteessä
esiintyneen hiivape-säkkeitä, yksi steriilejä pesäkkeitä, yksi ilmoitti tunnistuksen olevan mah-
dotonta, koska pesäkkeet kasvoivat toisten pesäkkeiden alla ja yksi ei ilmoittanut yhtä sukua.
Scopulariopsis –homeen tunnistaminen oli haastavampaa kuin muiden paremmin itiöivien laji-
en. Se on myös helpompi sekoittaa muihin homesukuihin morfologisen tunnistuksen perus-
teella.
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Näytteisiin ei tällä kierroksella lisätty ns. muita bakteereja. Kaikki osallistujat ilmoittivat näyt-
teissä esiintyneen tryptoni-hiivauute-glugoosi- (THG) -alustalla aktinomykeettejä.
Taulukko 1A. Osallistujien tunnistamat mikrobiryhmät rakennusmateriaalinäytteestä M2- ja
DG-18- alustoilta.





o M2 -alusta DG-18 -alusta
1 Pvar Pen Sco Pvar Pen Sco
2 Pvar Pen Phi Pvar Pen Phi
3 Pae Pen Cla Pae Pen Cla
4 Pae Pen Sco Pae Pen Sco
5 Pae Pen Phi Pae Pen Phi
6 Pae Pen Acr Pae Pen Acr
7 Pvar Pen Sco Pvar Pen Sco
8 Pae Pen Geo Pae Pen Geo
9 Pvar Pen Pfas Pvar Pen Pfas
10 Pae Pen Geo Pae Pen Geo
12 Pae Pen Exo Pae Pen Exo
13 Pae Pen Exo Pae Pen Exo
14 Pae Pen muu Pae Pen muu
15 Pae Pen Sco hii Pae Pen Sco hii
16 Pae Pen Geo Pae Pen Geo ste
17 Pae Pen Cla Pae Pen Cla
18 Pae Pen Sco Pae Pen Sco tun
19 Pae Pen Phi Pae Pen Phi
20 Pae Pen Sco Pae Pen Sco
Paecilomyces (Pae), Paecilomyces variotii (Pvar), Penicillium (Pen), Scopulariopsis (Sco), Geomyces (Geo), Acremonium
(Acr), Phialophora (Phi), Phialophora fastigiata (Pfas), Cladosporium (Cla), Exophiala (Exo), hiiva (Hii), steriili, eli pesäke
joka ei itiöi (ste), jokin muu (muu), tunnistamaton (tun).
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Taulukko 1B. Osallistujien tunnistamat mikrobiryhmät suspensionäytteestä M2- ja DG-18 -
alustoilta.






o M2 -alusta DG-18 –alusta
1 Pvar Pen Sco Pvar Pen Sco
2 Pvar Pen Phi Pvar Pen Phi
3 Pae Pen Cla Pae Pen
4 Pae Pen Sco Pae Pen Sco
5 Pae Pen Phi Pae Pen
6 Pae Pen Acr Pae Pen
7 Pvar Pen Sco Pvar Pen Sco
8 Pae Pen Pae Pen Sco Geo
9 Pvar Pen Pfas Pvar Pen Pfas
10 Pae Pen Pae Pen Geo
12 Pae Pen Exo Pae Pen Exo
13 Pae Pen Pae Pen
14 Pae Pen Pae Pen
15 Pae Pen Sco Pen Sco hii
16 Pae Pen Geo Pae Pen
17 Pae Pen Cla Pae Pen Cla
18 Pae Pen Sco Pae Pen Sco
19 Pae Pen Phi Pae Pen Phi
20 Pae Pen Sco Pae Pen Sco
Paecilomyces (Pae), Paecilomyces variotii (Pvar), Penicillium (Pen), Scopulariopsis (Sco), Geomyces (Geo),
Acremonium (Acr), Phialophora (Phi), Phialophora fastigiata (Pfas), Cladosporium (Cla), Exophiala (Exo),
hiiva (Hii), steriili, eli pesäke joka ei itiöi (ste), jokin muu (muu).
3.4 Mikrobiryhmien kvantitatiivinen määritys ja pätevyyden arviointi
Tulosraportoinnissa käytetyt termit on esitetty liitteessä 3, osallistujakohtaiset tulokset liittees-
sä 5, osallistujien ilmoittamat tulokset graafisesti testisuureittain liitteessä 6 ja yhteenveto päte-
vyyskokeen kvantitatiivisten tulosten z-arvoista liitteessä 7.
Osallistujien suoriutuminen arvioitiin z-arvojen perusteella (kts 5.6 Vertailuarvot ja kokonais-
hajonnan tavoitearvot) yhteensä 14 analyytin mukaan (taulukko 2). Arvioiduista tuloksista 86 -
100 % oli hyväksyttäviä (|z-arvo| ≤ 2) analyytistä riippuen (liite 5, 6, 7).
Kokonaispitoisuudet M2 ja DG-18 -alustoilla erosivat edellisestä kierroksesta niin, että raken-
nusmateriaalinäytteen kokonaispitoisuus oli tällä kierroksella melkein kymmenen kertaa suu-
rempi ja suspensionäytteen kokonaispitoisuus noin kymmenentuhatta kertaa pienempi kuin
edellisellä kierroksella [5].
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Taulukko 2. Yhteenveto pätevyyskokeen THL 13/2015 tuloksista.
Table 2. Summary of the results in the proficiency test THL 13/2015.
Analyte Sample Unit Assigned value Mean Rob. mean Median SD rob SD rob % 2xspt % n (all) Acc z %
DG18 Pae M pmy/g 4,57 4,57 4,57 4,69 0,65 14,2 30 19 95
S pmy/ml 1,53 1,54 1,53 1,55 0,20 12,8 - 19 -
DG18 Pen M pmy/g 5,47 5,40 5,47 5,53 0,61 11,2 25 20 90
S pmy/ml 1,89 1,90 1,89 1,79 0,46 24,6 - 20 -
DG18 Sco M pmy/g 6,25 6,25 6,25 6,32 0,36 5,7 10 7 100
S pmy/ml 1,23 1,23 1,28 - 8 -
DG18 tot M pmy/g 6,18 6,15 6,18 6,26 0,53 8,6 20 20 95
S pmy/ml 2,13 2,13 2,13 2,03 0,30 14,2 30 20 100
M2 Pae M pmy/g 4,82 4,79 4,82 4,90 0,70 14,5 30 20 95
S pmy/ml 1,57 1,56 1,57 1,60 0,17 10,6 - 20 -
M2 Pen M pmy/g 5,54 5,46 5,54 5,54 0,55 9,9 30 20 95
S pmy/ml 1,70 1,69 1,50 0,57 33,5 - 20 -
M2 Sco M pmy/g 6,16 6,16 6,16 6,07 0,31 5,0 15 7 100
S pmy/ml 1,23 1,25 - 7 -
M2 tot M pmy/g 6,18 6,17 6,17 6,29 0,53 8,5 20 20 100
S pmy/ml 2,07 2,07 2,07 2,01 0,36 17,5 35 20 100
THG akt 14 M pmy/g 4,72 4,81 4,72 4,81 0,66 13,9 25 20 90
S pmy/ml 3,85 3,87 3,85 3,91 0,14 3,5 10 20 100
THG tot 7 M pmy/g 4,71 4,80 4,71 4,70 0,68 14,4 25 19 89
S pmy/ml 3,84 3,83 3,84 3,89 0,14 3,7 10 19 100
Rob. mean: Robusti keskiarvo, The robust mean, SD rob: Robusti keskihajonta, The robust standard deviation,  SD rob  %:
Robusti keskihajonta prosentteina, The robust standard deviation as percent, 2xspt %: Arvioinnissa käytetty kokonaishajonta,
The total standard deviation for proficiency assessment at the 95 % confidence interval, Acc z %: Niiden tulosten osuus (%),
joissa ïzï £ 2, The results (%), where ïzï £ 2, n(all): Osallistujien kokonaismäärä, The total number of the participants.
Arvioinnissa käytettyjä tavoitehajontoja (2xspt% 95 % luottamusvälillä) jouduttiin nostamaan
suspensionäytteessä verrattuna edelliseen kierrokseen [5]. Myös muiden analyyttien arvioinnin
tavoitehajontoja muutettiin edelliseen kierrokseen verrattuna. Alustavien tulosten lähettämisen
jälkeen ei ole tehty muutoksia pätevyyden arvioinnissa.
Edellisistä kierroksista poiketen, z-arvojen laskennassa on käytetty vertailuarvona osallistujien
tulosten keskiarvoja tai robusteja keskiarvoja (liite 4).
3.4.1 Sienten kokonaispitoisuus
Osallistujien ilmoittamat tulokset arvioitiin z- arvon avulla. Suspensionäytteen osalta hyväksyt-
täviä tuloksia oli 100 % sekä M2- että DG-18 -alustalta. Rakennusmateriaalinäytteen osalta
hyväksyttäviä tuloksia oli 100 % M2- ja 95 % DG-18 -alustalta (taulukko 2). Asetetut tavoite-
hajonnat sienten kokonaispitoisuuksille oli 30 % ja 35 % suspensionäytteessä ja 20 % raken-
nusmateriaalinäytteessä (taulukko 2). Koska ei voitu varmistua näytemateriaalin homogeeni-
suudesta, arvioinnit on tehty suuntaa antavina.
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3.4.2 Paecilomyces-pitoisuus
Paecilomyces sp -pitoisuuksia suspensionäytteessä ei arvioitu, koska pitoisuudet olivat niin lä-
hellä määritysrajaa. Osallistujien ilmoittamat tulokset arvioitiin z-arvon avulla vain rakennus-
materiaalinäytteen osalta. Rakennusmateriaalinäytteessä hyväksyttäviä tuloksia oli 95 % sekä
M2- että DG-18 -alustalta, kun tavoitehajonta Paecilomyces -sienelle oli 30 % (taulukko 2).
Arvioinnit on tehty suuntaa antavina, koska näytemateriaalin homogeenisuudesta ei saatu täy-
sin varmuutta.
3.4.3 Penicillium-pitoisuus
Penicillium sp -pitoisuutta suspensionäytteessä ei arvioitu osallistujien tuloksien suuren ha-
jonnan takia (25 % ja 34 %). Osallistujien ilmoittamat tulokset arvioitiin z- arvon avulla vain
rakennusmateriaalinäytteen osalta. Hyväksyttäviä tuloksia oli 90 % DG18- ja 95 % M2 –alus-
toilla, kun tavoitehajonnat olivat 25 % DG18- alustalla ja 20 % M2 -alustalla (taulukko 2). Ar-
vioinnit on tehty suuntaa antavina, koska näytemateriaalin homogeenisuudesta ei saatu täysin
varmuutta.
3.4.4 Scopulariopsis-pitoisuus
Scopulariopsis sp -pitoisuuksia suspensionäytteessä ei arvioitu, koska pitoisuudet olivat niin
lähellä määritysrajaa. Rakennusateriaalinäytteen Scopulariopsis -tulokset M2- ja DG-18 –alus-
toilla olivat kaikki hyväksyttyjä, kun tavoitehajonnat olivat 10 % DG18- alustalla ja 15 % M2-
alustalla (taulukko 2). Arvioinnit on tehty suuntaa antavina, koska näytemateriaalin homogee-
nisuudesta ei saatu täysin varmuutta.
3.4.5 Aktinomykeettipitoisuus 14 vrk
Osallistujien ilmoittamat kaikki tulokset arvioitiin z-arvon avulla. Rakennusateriaalinäytteessä
hyväksyttäviä tuloksia oli 90 % kun asetettu tavoitehajonta oli 25 %. Suspensionäytteessä kaik-
ki tulokset olivat hyväksyttäviä kun asetettu tavoitehajonta oli 10 % (taulukko 2). Arvioinnit on
tehty suuntaa antavina, koska näytemateriaalin homogeenisuudesta ei saatu täysin varmuutta.
3.4.6 Kokonaisbakteeripitoisuus 7 vrk
Osallistujien ilmoittamat kaikki tulokset arvioitiin z-arvon avulla. Rakennusateriaalinäytteessä
hyväksyttäviä tuloksia oli 89 % kun asetettu tavoitehajonta oli 25 %. Suspensionäytteessä kaik-
ki tulokset olivat hyväksyttäviä kun asetettu tavoitehajonta oli 10 % (taulukko 2). Arvioinnit on
tehty suuntaa antavina, koska näytemateriaalin homogeenisuudesta ei saatu täysin varmuutta.
3.5 Rinnakkaismääritysten toistettavuus
Pätevyyskokeeseen osallistuneilta laboratorioilta arvioitiin kahden rinnakkaisen laimennossar-
jan tulokset jokaisesta ilmoittamastaan analyytistä.
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Osallistujien sisäinen tulosten hajonta (sw) kuvaa määrityksen toistettavuutta ja yhdessä osallis-
tujien välisen hajonnan (sb) kanssa ne kuvaavat määrityksen uusittavuutta (st). Osallistujien
Taulukko 3. Yhteenveto rinnakkaismääritysten tuloksista (ANOVA käsittely).
Table 3. Summary of parallel measurements (ANOVA statistics).
Analyte Sample Unit Ass.val. Mean sw sb st sw% sb% st% sb/sw
DG18 Pae M pmy/g 4,57 4,57 0,186 0,556 0,586 4,1 12 13 3,0
S pmy/ml 1,53 1,54 0,209 0,117 0,239 14 7,6 16 0,56
DG18 Pen M pmy/g 5,47 5,40 0,155 0,714 0,731 2,9 13 14 4,6
S pmy/ml 1,89 1,90 0,207 0,393 0,444 11 21 23 1,9
DG18 Sco M pmy/g 6,25 6,25 0,110 0,305 0,325 1,8 4,9 5,2 2,8
S pmy/ml 1,23 1,23 0,188 0,296 0,351 15 24 29 1,6
DG18 tot M pmy/g 6,18 6,15 0,0817 0,539 0,546 1,3 8,8 8,9 6,6
S pmy/ml 2,13 2,13 0,124 0,269 0,296 5,8 13 14 2,2
M2 Pae M pmy/g 4,82 4,79 0,196 0,681 0,708 4,1 14 15 3,5
M2 Pen M pmy/g 5,54 5,46 0,154 0,709 0,726 2,8 13 13 4,6
S pmy/ml 1,70 0,203 0,491 0,532 12 29 31 2,4
M2 Sco M pmy/g 6,16 6,16 0,106 0,262 0,283 1,7 4,3 4,6 2,5
M2 tot M pmy/g 6,18 6,17 0,0765 0,472 0,478 1,2 7,6 7,7 6,2
S pmy/ml 2,07 2,07 0,146 0,312 0,344 7,0 15 17 2,1
THG akt 14 M pmy/g 4,72 4,81 0,0680 0,779 0,782 1,4 16 16 11
S pmy/ml 3,85 3,87 0,0705 0,141 0,158 1,8 3,7 4,1 2,0
THG tot 7 M pmy/g 4,71 4,80 0,0687 0,799 0,802 1,4 17 17 12
S pmy/ml 3,84 3,83 0,0654 0,135 0,150 1,7 3,5 3,9 2,1
Ass.val.: assigned value, vertailuarvo; sw: repeatability standard error, toistettavuus; sb: between participants standard error,
osallistujien välinen keskihajonta; st: reproducibility standard error, uusittavuus.
välinen hajonta (sb) oli suurempi kuin osallistujien sisäinen hajonta (sw), joka osoittaa osallis-
tujien hallitsevan analytiikan hyvin (taulukko 3).
3.6 Osallistujien tulkinta näytteestä
Viisi pätevyyskokeeseen osallistunutta laboratoriota ei ilmoittanut tulkintaa rakennusmate-
riaalinäytteen tuloksista. Loput osallistujista tulkitsivat, että rakennusmateriaalissa katsottiin
esiintyvän mikrobikasvua, tulos viittaa kosteus- tai mikrobivaurioon, tulos viittaa vaurioon tai
tulos viittaa vahvasti vaurioon. Osa osallistujista mainitsi Asumisterveysoppaan [4] viitearvot
ja osa mainitsi lisäksi erikseen näytteessä esiintyvät kosteusvaurioindikaattorit (Paecilomyces
variotii, Scopulariopsis brumptii) tai että näytteessä esiintynyt Penicillium sp. ja Paecilomyces
variotii ovat mahdollisesti toksiinien tuottajia.
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3.7 Kvalitatiivinen pätevyyskoe – homekantojen tunnistaminen
Osallistujien ilmoittamat homekantojen tunnistustulokset ovat taulukossa 4.
Tunnistettavat homekannat olivat: Scopulariopsis brumptii, Fusarium oxysporum ja
Aspergillus ustus. Osallistujan katsottiin onnistuneen tunnistamisessa, jos home oli tunnistettu
oikein sukutasolle. Hyväksyttävä tulos vertailussa on 2/3 sukutasolle oikein tunnistettua homet-
ta. 18/19 osallistujaa sai kvalitatiivisesta pätevyyskokeesta hyväksytyn tuloksen. Tunnistus
tehtiin sukutasolle oikein näytteen 1 osalta 37 % (7/19) ja näytteen 2 osalta 87 % (17/19) labo-
ratorioista. Näyte 3 tunnistettiin sukutasolle oikein kaikissa laboratorioissa.
3.7.1 Scopulariopsis brumptii
Scopulariopsis brumbtiin tunnistettiin sukutasolle vain seitsemässä laboratoriossa, eikä kukaan
ilmoittanut tulosta lajitasolle. Tuloksissa oli huomattavaa hajontaa siten, että ilmoitettuja eri
sukuja oli Scopulariopsis -homeen lisäksi neljä (Phialophora, Cladosporium, Geomyces ja
Exophiala). Scopulariopsis -homeen tunnistaminen oli haastavampaa kuin muiden paremmin
itiöivien lajien. Se on myös helpompi sekoittaa muihin homesukuihin morfologisen tunnistuk-
sen perusteella.
3.7.2 Fusarium oxysporum
Kahta osallistujaa lukuun ottamatta kaikki tunnistivat Fusarium -homeen sukutasolle oikein.
Yksi osallistuja oli lisäksi tunnistanut homeen lajitasolle oikein. Molemmat osallistujat, jotka
eivät olleet tunnistaneet kantaa oikein, ilmoittivat tulokseksi Acremonium sp.
3.7.3 Aspergillus ustus
Kaikki osallistujat tunnistivat Aspergillus -homeen sukutasolle oikein. Kolme osallistujaa
tunnisti kannan myös lajitasolle oikein. Muita lajitason vastauksia olivat A.versicolor,
A.versicolor/sydowii, A.penicilloides ja A.flavus. Yli puolet osallistujista ilmoitti vain sukutason
tunnistuksen.
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Taulukko 4. Kvalitatiivisen pätevyyskokeen tulokset.
Table 4. The reported results of the qualitative proficiency test.
Lab. numero 1 2 3
1 Scopulariopsis Fusarium Aspergillus ustus
2 Phialophora sp. Fusarium oxysporum Aspergillus versicolor/sydowii
3 Cladosporium Fusarium Aspergillus
4 Scopulariopsis Fusarium Aspergillus
5 Phialophora spp. Fusarium spp. Aspergillus ustus
6 Scopulariopsis sp. Fusarium sp. Aspergillus penicilloides
7 Scopulariopsis sp. Fusarium sp. Aspergillus sp.
8 Geomyces sp Acremonium spp. Aspergillus flavus
9 Phialophora fastigiata Fusarium spp Aspergillus versicolor
10 Geomyces Fusarium Aspergillus
12 Exophiala sp. Fusarium sp. Aspergillus sp.
13 Exophiala Fusarium Aspergillus ustus
14 Exophiala spp Fusarium spp Aspergillus spp
15 Scopulariopsis Fusarium Aspergillus
16 Geomyces Fusarium Aspergillus versicolor
17 Cladosporium Fusarium Aspergillus
18 Scopulariopsis sp. Acremonium sp. Aspergillus sp.
19 Phialophora Fusarium Aspergillus flavus
20 Scopulariopsis Fusarium Aspergillus
4 Huomioitavaa tuloksista
Myös tällä kierroksella pyydettiin osallistujilta tietoa, onko menetelmä akkreditoitu vai ei.
Kierrokselle osallistuneista laboratorioista neljätoista on akkreditoinut menetelmän ja viideltä
akkreditointi puuttui (osallistujat nro 3, 7, 8, 14 ja 17). Määrä on sama kuin edellisellä kierrok-
sella [5]. Suurin osa osallistujista oli samoja kuin edellisellä kierroksella, joten muutosta
akkreditointiin ei ole tapahtunut edellisen pätevyyskokeen jälkeen. Akkreditoitujen laboratori-
oiden tuloksista 94 % oli hyväksyttyjä ja vastaavasti ei-akkreditoitujen laboratorioiden tulok-
sista 100 % (liite 7).
4.1 Mittausepävarmuus
Vertailukierrokselle osallistuneita laboratorioita pyydettiin ilmoittamaan kokonaispitoisuuksien
kokonaismittausepävarmuus. Kolmetoista osallistujaa ilmoitti kokonaispesäkelukujen mittaus-
epävarmuudet rakennusmateriaalinäytteelle ja 12 suspensionäytteelle (taulukko 5). Mittausepä-
varmuuksien laskemisessa voidaan hyödyntää Mittatekniikan keskuksen ohjeita [6].
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Taulukko 5. Osallistujien ilmoittamat kokonaismittausepävarmuudet (UC%) eri kasvatusalus-
toilla.
Table 5. The measurements uncertainty for different culturing media reported by the
participants.
Mittausepävarmuus on aina arvio, joten sitä ei tulisi ilmoittaa liian suurella tarkkuudella.
Kokonaisluvut ovat riittävä tarkkuus.
4.2 Näytteiden esikäsittely, viljely ja maljojen kasvatus
Pätevyyskokeen näytteet viljeltiin suurimmassa osassa laboratorioita samana tai seuraavana
päivänä siitä, kun ne olivat saapuneet. Näytteet ohjeistettiin viljelemään mahdollisimman pian
ja säilyttämään + 4 °C:ssa ennen viljelyä. Muutamassa laboratoriossa näytteitä säilytettiin 3
vuorokautta ennen viljelyä (taulukko 6). Materiaalinäytteen pitkäaikaisen säilyttämisen vaiku-
tuksesta tuloksiin ei ole julkaistua tietoa, mutta voidaan olettaa, että säilytys voi vaikuttaa mik-
robien pitoisuuksiin. Pätevyyskokeen säilyvyystestauksen mukaan säilytys vaikutti kaikkien
näytteeseen ympättyjen mikrobien pitoisuuksiin (kts kappale 5.5, taulukko 9). Asumisterveys-




nro M2 DG18 THG M2 DG18 THG
1 19 17 17 18 17 17
2 15 15 15 50 50 15
3 15 10 20 27 25 15
4 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu
5 16,30 16,70 11,70 11,90 13,60 11,60
6 23,10 22 14 35 33 14
7 ei määritetty ei määritetty ei määritetty ei määritetty ei määritetty ei määritetty
8 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu
9 A:20 B:24 A:20 B:22 A:10 B:11 A:36 B:38 A:34 B:30 A:12 B:11
10 27 23 30 42 38 11
12 14 13 3 (bakt) 9 (akt) 14 13 3 (bakt) 9 (akt)
13 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu
14 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu
15 26 22 31 54 41 15
16 ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu ei ilmoitettu
17 6 11 24 24 22 15
18 6 7 24 6 7 24
19 15 16 19 14 15 10
20 17,84 20,33 44,84 ei määritetty ei määritetty ei määritetty
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seuraavana päivänä [4]. THL:n käytäntö on viljellä analysoitavat rakennusmateriaalinäytteet
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen päivän sisällä näytteenotosta. Mikäli näyte
on märkä, se pyritään viljelemään viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä.
Rakennusmateriaalinäyte oli suunniteltu siten, että siitä saatiin ohjeen mukaan tehtynä pun-
nittua n. 2 g painoinen näyte analyysiin. Kaikki osallistujat olivat toimineet näin, tosin yksi
osallistuja ei ilmoittanut osanäytteen painoa. Punnitustuloksen ilmoitettu tarkkuus vaihteli
kokonaisluvuista kolmen desimaalin tarkkuuteen. THL:n Ympäristömikrobiologian laborato-
riossa käytäntönä on ollut punnita rakennusmateriaalinäytteet yhden desimaalin tarkkuudella ja
tehdä aina ensimmäinen laimennos näytteestä Asumisterveysoppaan ohjeen mukaan, joko 10-1
tai 10-2 [4]. Suurin osa osallistujista oli tehnyt ensimmäisen laimennoksen 10-1 tai 10-2, mutta
myös muita laimennoksia oli käytetty. Kuusi osallistujaa ei käyttänyt 30 minuutin ultraääni-
käsittelyä rakennusmateriaalinäytteille (taulukko 6). Ravistelun pituus oli kaikilla muilla osal-
listujilla 60 min, lukuun ottamatta kahta osallistujaa, joista toinen käytti 30 minuutin ja toinen
150 minuutin ravistelua. Ravistelussa käytetyt kierrokset vaihtelivat 150 - 3200 rpm ja G-
voimat 150 – 1700 G välillä. THL käyttää 30 minuutin ultraäänikäsittelyä ja 60 minuutin
ravisteluaikaa sekä 600 rpm ravisteluvoimakkuutta. THL:n Ympäristömikrobiologian yksikön
tutkimuksissa on havaittu, että ultraäänikäsittely sekä ravisteluaika vaikuttavat mikrobien
irtoamiseen materiaalista [7].
Kaikki osallistujat ilmoittivat tulokset M2 tai mallasuute (MEA) - sekä DG-18 -elatusalustalta.
Bakteeritulokset ilmoitettiin THG -elatusalustalta.
Osallistujien käyttämät kasvatuslämpötilat ja -ajat erosivat hyvin vähän. Asumisterveysopas [4]
antaa suosituksen kasvatuslämpötilalle (25 ± 3 °C), jota kaikki osallistujat ilmoittivat käyttä-
neensä. Kasvatusajat olivat kaikilla 7 ± 1 vrk, lukuun ottamatta yhtä osallistujaa, joka ilmoitti
lukeneensa maljat vasta 14 vrk kasvatuksen jälkeen (taulukko 6).
Asumisterveysoppaan mukaan bakteerimaljoja kasvatetaan aluksi 7 vuorokautta, jonka jälkeen
lasketaan maljoilla kasvavien bakteerien kokonaismäärä [4]. Tämän jälkeen maljoja kasvate-
taan vielä toiset 7 vuorokautta, jonka jälkeen lasketaan aktinomykeettien määrä. Muut 7 vuoro-
kauden lisäkasvatuksen aikana maljoille ilmestyneet bakteerit jätetään laskematta 14 vuorokau-
den kohdalla; vain aktinomykeettien määrä lasketaan. Eviran antaman ohjeistuksen [8] mukaan
bakteerimaljat voi kuitenkin jättää lukematta 14 vuorokauden kohdalla, jos näyte tulkitaan
vaurionäytteeksi jo 7 vuorokauden kohdalla sieni- tai aktinomykeettilöydösten perusteella.
Pätevyyskokeen näytteet tulkittiin vaurionäytteiksi jo 7 vrk kohdalla, joten aktinomykeettien
lukeminen 14 vrk kohdalla olisi voitu jättää tekemättä.
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Taulukko 6. Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteiden käsittely laboratorioissa.
Asumisterveysoppaasta [1] poikkeavat tiedot on ilmoitettu.
Table 6. Handling of the building material- and suspension samples in the laboratories.
Information that differs from the national guidelines is reported.
4.3 Tulosten ilmoittaminen
Mikrobiologian periaate on, että jos maljoilla ei kasva mitään, tuloksia ei ilmoiteta nollatu-
loksina vaan ilmoitetaan että tulos on alle määritysrajan ja ilmoitetaan määritysraja (esim. alle
45 pmy/g).
5 Palaute pätevyyskokeesta
Pätevyyskokeesta ei saatu palautetta. Palautetta voi kuitenkin edelleen antaa ja palautteiden
esiintuomat asiat pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon seuraavia pätevyys-
kokeita järjestettäessä, jos se on mahdollista.





1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
Ensimmäinen
laimennos (jos ei10-1)
 10-2  10-2  15-1  10-2
Ultraäänikäsittely ei ei ei ei ei ei
Ravisteluaika (min) 150
Ravistelun
nopeus ( g) 150rpm
n.























1 3 1 1 1 1 1 3
Kasvatusaika (vrk) 14
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6 Toteutus
6.1 Näytteiden valmistus, niiden toimitus ja säilytys
6.1.1 Kvantitatiivinen pätevyyskoe: Rakennusmateriaalinäyte
Kvantitatiivisen pätevyyskokeen rakennusmateriaalinäyte oli rautakaupasta ostettua ns. taval-
lista puolikovaa kipsilevyä, joka leikattiin n. 10 x 10 cm kokoisiksi paloiksi ja steriloitiin auto-
klavoimalla.
Pätevyyskokeeseen valitut homesienet Paecilomyces variotii, Scopulariopsis brumptii ja
Penicillium brevicompactum kasvatettiin puhdasviljelminä M2- ja DG-18 -alustoilla (7 vrk +
25 °C). Puhdasviljelmät tarkastettiin mikroskopoimalla ja itiöt kerättiin laimennosliuosputkiin.
Strepto-myces californicus -bakteeri kasvatettiin THG -alustalla (7 vrk +37 °C) ennen bakteeri-
suspension valmistamista. Suspensioiden itiö-pitoisuudet laskettiin, jotta suunnitelman mukai-
set suspensiot saatiin valmistettua.
Jokaista suspensiota pipetoitiin kipsilevyn pinnalle 5 x 0,1 ml etukäteen suunnitellun kaavion
mukaisesti 7.10.2015. Kaikki näytteet ympättiin samalla tavalla ja ymppäyksen teki kokenut
tutkimusanalyytikko. Kipsilevynäytteitä valmistettiin 34 kpl.
Näytteitä pidettiin 19 vuorokautta huoneenlämpötilassa tiiviisti suljetuissa muoviastioissa. Asti-
oiden pohjalla oli kyllästettyä K2SO4 -liuosta, jotta astian ilmatilassa säilyi suhteellinen kosteus
RH 96 - 98 %.
Kasvatuksen päätyttyä kaikki 34 kipsilevynäytettä pussitettiin pieniin Minigrip -pusseihin, näis-
tä arvottiin 19 näytettä, jotka pakattiin ja lähetettiin osallistujille 26.10.2015.
Jokaisen näytteen mukana oli saatekirje, jossa ohjeistettiin rakennusmateriaalinäytteen esikäsit-
tely, analysointi ja tulosten ilmoittaminen (liite 1). Osallistujien ilmoittamille yhteyshenkilöille
lähetettiin sähköpostilla tuloslomake sekä linkit verkossa täytettäviin lomakkeisiin, joista osal-
listujat saivat valita mieleisimmän tulosten ilmoittamistavan. Kvantitatiivisen pätevyyskokeen
tulokset ohjeistettiin ilmoittamaan kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella. Tulosten lisäksi
pyydettiin ilmoittamaan mittausepävarmuus kokonaispitoisuusmäärityksille.
6.1.2 Kvantitatiivinen pätevyyskoe: Suspensionäyte
Kvantitatiivisen pätevyyskokeen suspensionäytettä varten valmistettiin suunnitelman mukaiset
laimennosliuossuspensiot P. variotii, S. brumptii ja P. brevicompactum sekä S. californicus
puhdasviljelmistä vastaavalla tavalla kuin rakennusmateriaalinäytteiden kohdalla on kerrottu.
Lopullinen suspensioliuos valmistettiin vasta lähetyspäivän 26.10.2015 aamuna, jolloin mikro-
bisuspensiot kerättiin, laskettiin, laimennettiin ja jaettiin 2 ml näytteiksi. Suspensionäytteitä
valmistettiin 34 kpl, joista 19 näytettä arvottiin lähetettäväksi osallistujille. Jokaisen näytteen
mukana oli saatekirje, jossa ohjeistettiin suspensionäytteen käsittely, analysointi ja tulosten
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ilmoittaminen (liite 1). Kvantitatiivisen pätevyyskokeen tulokset ohjeistettiin ilmoittamaan
kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella, tulosten lisäksi pyydettiin ilmoittamaan mittaus-
epävarmuus kokonaispitoisuusmäärityksille. Tulokset oli mahdollista ilmoittaa joko sähköpos-
tilla palautettavalla lomakkeella tai verkkolomakkeella.
6.1.3 Kvalitatiivinen pätevyyskoe: Tunnistettavat homesienikannat
Kvalitatiivisen pätevyyskokeen näytteinä oli kolme puhtaaksi viljeltyä homekantaa (S.brumptii,
F.oxysporum ja A.ustus), jotka viljeltiin M2- tai DG-18 -alustoille edellisellä viikolla ennen
näytteiden lähetystä. Jokainen malja tarkastettiin ja pakattiin huolellisesti ennen niiden lähet-
tämistä. Näytteisiin ympätyt sienikannat ovat lajitasolle tunnistettuja ja sekvensoimalla tarkas-
tettuja.
Tunnistettavat homesienikannat lähetettiin kaikille 19 osallistujalle 27.10.2015. Jokaisessa lä-
hetyksessä oli mukana saatekirje (liite 2), jossa annettiin tarkemmat toimintaohjeet homeiden
tunnistamiseksi ja tulosten ilmoittamiseksi. Kvalitatiivisen pätevyyskokeen vastauksena pyy-
dettiin lähettämään kunkin tunnistettavan homesienen tunnistustulos sekä tieto siitä mihin tun-
nistaminen on perustunut. Tulokset oli mahdollista palauttaa sähköpostilla tai verkkolomak-
keella.
6.2 Näytteiden homogeenisuuden määrittäminen ja säilyvyystestaus
THL:n Ympäristömikrobiologian yksikössä analysoitiin viisi rinnakkaista suspensio- ja raken-
nusmateriaalinäytettä näytteiden homogeenisyyden määrittämiseksi. Näytteet valmistettiin ja ne
käsiteltiin kuten osallistujille menevät näytteet. Näytteiden esikäsittely, viljely ja kasvatus
tehtiin saatekirjeiden ohjeiden ja Asumisterveysoppaan [4] mukaisesti (liitteet 1-2).
6.3 Kvantitatiivisten tulosten käsittely
Tulokset käsiteltiin log-muodossa aineiston normaalijakauman varmistamiseksi. Aineiston nor-
maalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin mediaanista mer-
kitsevästi poikkeavat tulokset Grubbs- tai Hampel-testillä ennen keskiarvon laskemista. Myös
robustissa laskennassa hylättiin tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % tai 5 kertaa alkuperäisen tu-
losaineiston robustista keskiarvosta. Rinnakkaisten tulosten sopivuutta aineistoon tutkittiin
Cochran-testillä.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään tarkemmin Proftest asiakasohjees-
sa, joka on saatavilla Proftestin kotisivuilta: www.syke.fi/proftest ® Käynnissä olevat päte-
vyyskokeet [9].
6.4 Näytteiden homogeenisuuden laskeminen
Näytteiden homogeenisuus testattiin viiden THL:n analysoiman rakennusmateriaalinäytteen ja
suspensionäytteen rinnakkaisten laimennussarjojen tuloksista. Tilanteissa, jossa osa tuloksista
oli alle määritysrajan, käytettiin keskiarvojen laskennassa arvoa, joka oli puolet määritysra-
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joista. Rakennusmateriaalinäytteen määritysraja oli 45 pmy/g ja suspensionäytteen määritysraja
oli  4,5 pmy/ml. Näytteiden välinen homogeenisuus testattiin käyttäen log -muunnettuja arvoja.
Suspensionäytteen Scopulariopsis -sienen homogeenisuutta ei voitu arvioida, koska pitoisuus
oli liian lähellä määritysrajaa.
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteet eivät olleet homogeenisia. Rinnakkaisnäytteiden tu-
losten keskihajonnat (SD) olivat usein reilusti yli 10 % keskiarvosta (CV%) (taulukko 8).
Homogeenisuusaineiston rinnakkaisnäytteiden pienimmän ja suurimman tuloksien erot olivat
pienimmillään log 0,4 ja suurimmillaan log 4,9 rakennusmateriaalin Paecilomyces määritykses-
sä DG-18 -alustalla (taulukko 8). Näytemateriaalissa näytteiden välinen vaihtelu kaikissa näyt-
teissä oli korkeampi kuin näytteiden sisäinen vaihtelu (toistettavuus, taulukko 3).
6.5 Näytteiden säilyvyystestaus
Säilyvyystestaus tehtiin kolmelle rakennusmateriaali- ja suspensionäytteelle siten, että ne säily-
tettiin viikon ajan kylmähuoneessa (+5 ± 2 °C).
Tulokset tutkituista analyyteistä osoittavat, että viikon säilytyksellä oli vaikutusta kaikkiin tut-
kittaviin mikrobeihin (taulukko 9). Suspensionäytteen pitoisuudet pienenivät ja rakennusmate-
riaalinäytteiden pitoisuudet kasvoivat.
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Taulukko 8. THL:n Ympäristömikrobiologian yksikön viljelemien näytteiden log-arvojen kes-
kiarvot, keskihajonta (SD), CV % sekä tuloksien maksimi ja minimiarvot. Jokaisesta näytteestä
on tehty kaksi rinnakkaismääritystä.
Table 8. Means, standard deviations (SD), CV% and maximum and minimum values from






























































































DG18 Scopularis sp. 6,32 0,24 4 % 6,6 5,95 0,65 on 7,5
Paecilomyces sp. 4,07 1,8 44 % 5,74 0,83 4,91 on >50 %
Penicillium 5,42 0,96 18 % 6,34 3,95 2,39 on 38
Sienet kokonaispitoisuus 6,44 0,31 5 % 6,73 5,98 0,75 on 10,5
M2 Scopularis sp. 6,01 0,69 11 % 6,59 4,73 1,86 on 26,5
Paecilomyces sp. 5,05 0,49 10 % 5,86 4,44 1,42 on 11,5
Penicillium 5,73 0,75 13 % 6,32 4,26 2,06 on 30
Sienet kokonaispitoisuus 6,39 0,32 5 % 6,72 5,93 0,79 on 12
THG Aktinomykeetit 5,04 0,49 10 % 5,79 4,55 1,24 on 22
Bakteerien kokonaispitoisuus 5,04 0,49 10 % 5,79 4,55 1,24 on 22
Suspensio DG18 Paecilomyces sp. 1,36 0,32 24 % 1,8 0,95 0,85 on 41,5
Penicillium 2,44 0,4 16 % 2,85 1,73 1,12 on 37,5
Sienet kokonaispitoisuus 2,52 0,32 13 % 2,86 1,91 0,95 on 28
M2 Paecilomyces sp. 1,55 0,24 15 % 1,8 0,95 0,85 on 36
Penicillium 2,49 0,36 14 % 2,93 1,8 1,13 on 31
Sienet kokonaispitoisuus 2,57 0,28 11 % 2,94 2,07 0,87 on 24,5
THG Aktinomykeetit 3,91 0,13 3 % 4,1 3,66 0,44 on 8,5
Bakteerien kokonaispitoisuus 3,91 0,13 3 % 4,1 3,66 0,44 on 8,5
Rakennus-
materiaali
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Taulukko 9. Säilytystestauksen tulokset. Osa näytteitä viljeltiin heti ja osa näytteistä viljeltiin
vasta viikon säilytyksen jälkeen + 5 °C:ssa.
Table 9. Results of the stability testing. Part of the samples were analysed immediately and part
were kept in + 5 °C for a week.
Säilytyskokeen tulosten testauksessa käytettiin ISO-standardin kriteereitä [3]. Erot pitoisuuk-
sissa olivat suurimmaksi osaksi isompia kuin 0,3 x spt. Tämä tarkoittaa, että pätevyyden arvi-
oinnissa käytetty tavoitehajonta on asetettu niin tiukaksi, että viikon verran säilytetty näyte
todennäköisesti ei ole hyväksyttävyyden rajoissa.
6.6 Vertailuarvot ja kokonaishajonnan tavoitearvot
Asiantuntijalaboratorion rinnakkaistulosten suuren vaihtelevuuden takia pätevyyden arvi-
oinneissa on käytetty vertailuarvoina osallistujatulosten keskiarvoja tai robustia keskiarvoa
(liite 4).
Paecilomyces sp ja Scopulariopsis sp -pitoisuuksia suspensionäytteessä ei arvioitu, koska pitoi-
suudet olivat niin lähellä määritysrajaa. Lisäksi Penicillium sp -pitoisuutta suspensionäytteessä
ei arvioitu osallistujien tuloksien suuren hajonnan takia (25 % ja 34 %). Osallistujat voivat
































































DG18 Scopularis sp. 6,32 6,32 0,00 0,09 Kyllä
Paecilomyces sp. 4,07 4,63 -0,56 0,18 Ei
Penicillium 5,42 5,80 -0,38 0,20 Ei
Sienet kokonaispitoisuus 6,44 6,50 -0,06 0,19 Ei
M2 Scopularis sp. 6,01 6,39 -0,38 0,14 Ei
Paecilomyces sp. 5,05 6,39 -1,34 0,23 Ei
Penicillium 5,73 5,85 -0,12 0,26 Ky llä
Sienet kokonaispitoisuus 6,39 6,54 -0,15 0,19 Ky llä
Suspensio DG18 Paecilomyces sp. 1,36 0,98 0,38 ei arv ioitu
Penicillium 2,44 1,62 0,82 ei arv ioitu
Sienet kokonaispitoisuus 2,52 1,78 0,74 0,11 Ei
M2 Paecilomyces sp. 1,55 0,65 0,90 ei arv ioitu
Penicillium 2,49 1,66 0,83 ei arv ioitu
Sienet kokonaispitoisuus 2,57 1,87 0,70 0,13 Ei
Log (cfu/ml tai g)
Rakennus-
materiaali
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Kokonaishajonnan tavoitearvojen (spt) asettamisessa hyödynnettiin homogeenisuustestin tulok-
sia ja osallistujien tuloksien robustia keskihajontaprosenttia (SDrob). Koska ei voitu varmistua
näytemateriaalin homogeenisuudesta, kaikki arvioinnit tässä pätevyyskokeessa on tehty
suuntaa antavina.
Vertailuarvojen laajennetut mittausepävarmuudet (Upt%) arvioitiin keskihajonnan tai robustin
keskihajonnan avulla. Vertailuarvojen laajennettu mittausepävarmuus vaihteli 2 % ja 22 % vä-
lillä. Vertailuarvon luotettavuuskriteeri täyttyi useimmissa tapauksissa (liite 4).
6.7 Pätevyyden arvioinnin suoritus
Osallistujien pätevyyttä arvioitiin z-arvojen perusteella (liite 3). Lasketun z-arvon avulla osal-
listujien tulokset normalisoidaan vertailuarvoon ja sallittuun hajontaan [2]. Pätevyyden arvioin-
nissa käytettävän sallitun tavoitehajonnan asettamisessa huomioitiin homogeenisuusarvioinnin
tuloksia sekä aiemmissa vastaavissa pätevyyskokeissa käytettyjä tavoitehajontoja. Arvioinnin
kriteereitä ei ole muutettu alustavien tulosten lähettämisen jälkeen. Tuloksia arvioitiin z-arvo-
jen perusteella käyttäen seuraavia kriteereitä:
Kriteeri Suoritus
| z | £ 2 tulos hyväksyttävä
2 < | z | < 3 tulos kyseenalainen
| z | ³ 3 tulos ei-hyväksyttävä
Kvantitatiivisen pätevyyskokeen tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli kaikkiaan 96 % kun
tulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 10 – 35 % (taulukko 1). Edellisellä kierroksella hyväk-
syttäviä tuloksia oli 94 % [7].
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7 Yhteenveto
Kvantitatiivisen pätevyyskokeen rakennusmateriaalinäyte oli autoklavoitua kipsilevyä (koko n.
10 x 10 cm). Näytepalojen pinnalle pipetoitiin P.variotii, S.brumptii ja P.brevicompactum
sienisuspensioita ja S. californicus -bakteerisuspensiota. Kvantitatiivisen pätevyyskokeen sus-
pensionäyte valmistettiin yhdistelemällä edellä mainituista kannoista valmistetut laimennos-
liuossuspensiot.
Kaikissa osallistuvien laboratorioiden rakennusmateriaalinäytteissä havaittiin M2- tai DG-18 –
alustalla jommassakummassa tai molemmissa rinnakkaismäärityksissä Paecilomycs ja
Penicillium –pe-säkkeitä. Vain kuudessa näytteessä havaittiin Scopulariopsis -pesäkkeitä, mut-
ta kaikissa muissakin näytteissä ilmoitettiin havaitun jotain kolmatta lajia (Phialophora,
Acremonium, Cladosporium, Geomyces, Exophiala tai muu). Kaikissa THL:n analysoimissa
rakennusmateriaalinäytteissä havaittiin Paecilomycs, Penicillium ja Scopulariopsis -pesäkkeitä.
Kaikissa osallistuvien laboratorioiden suspensionäytteissä havaittiin M2- tai DG-18 -alustalla
jommassakummassa tai molemmissa rinnakkaismäärityksissä Paecilomycs ja Penicillium –pe-
säkkeitä. Vain seitsemässä näytteessä havaittiin Scopulariopsis -pesäkkeitä, mutta lukuun otta-
matta kahta näytettä, muissakin näytteissä ilmoitettiin havaitun jotain kolmatta lajia
(Phialophora, Acremonium, Cladosporium, Geomyces tai Exophiala). Kaikissa viidessä THL:n
analysoimissa suspensionäytteissä havaittiin Paecilomycs ja Penicillium -pesäkkeitä ja neljässä
lisäksi Scopulariopsis -pesäkkeitä.
Arvioiduista kvantitatiivisista tuloksista 89 - 100 % oli hyväksyttäviä (|z-arvo| ≤ 2) analyytistä
riippuen. Yhteensä 14 analyytin tulokset arvioitiin suuntaa antavina, koska näytemateriaalin ho-
mogeenisuutta ei pystytty täysin varmistamaan. Pätevyyden arvioinneissa on käytetty vertailu-
arvoina osallistujatulosten keskiarvoja tai robustia keskiarvoa. Kuutta analyyttiä (suspensio-
näytteen Penicillium-, Paecilomyces- ja Scopulariopsis -pitoisuudet M2 ja DG-18 alustoilla) ei
arvioitu ollenkaan. Lähes kaikki osallistujat toimivat Asumisterveysohjeen [4] ja annettujen oh-
jeiden mukaisesti.
Kaikki pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot, jotka antoivat tulkinnan rakennusmateri-
aalinäytteestä, päätyivät samaan tulokseen mikrobikasvusta tai vauriosta rakennusmateriaali-
näytteessä. Viisi osallistujaa ei antanut tulkintaa.
Kvantitatiivisen osan näytteet eivät olleet pätevyyskokeen, menetelmän tai laadun testaamisen
kannalta optimaalisia, koska mikrobikasvu rakennusmateriaalinäytteissä oli runsasta ja suspen-
sionäytteissä toisaalta liian vähäistä. Kaikkia lajeja ei myöskään kasvanut kaikissa näytteissä.
Myös näytteiden laatu oli epätasainen, koska erot osallistujien ilmoittamien tulosten välillä oli-
vat suuria. Vaihtelua voi aiheutua myös näytteiden kuljetuksen aikaisista olosuhde-eroista ja
muista näytteen käsittelyyn liittyvistä tekijöistä. Tasaisen ja sopivan mikrobikasvun tuotta-
minen rakennusmateriaaleihin on erittäin haasteellista, mutta menetelmää pyritään parantamaan
edelleen.
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Pätevyyskokeen kvalitatiivisessa osassa osallistujille lähetettiin kolme homepuhdasviljelmää
morfologista tunnistamista varten M2- tai DG-18 -maljoilla. Kaikkiaan 18 osallistujaa suoritti
hyväksyttävästi vertailukierroksen kvalitatiivisen osan, eli tunnisti vähintään 2 kantaa suku-
tasolle oikein.
8 Summary
The material sample for the quantitative intercalibration test was autoclaved plasterboard (size
ca 10 x 10 cm). Suspensions containing P.variotii, S.brumptii and P.brevicompactum fungi as
well as S. californicus –bacteria  were  inoculated  on  top  of  the  samples.  The  quantitative
suspension samples were prepared by combining suspensions of the microbial cultures
mentioned above.
All participants that made interpretation of the results came to the same conclusions about the
microbial growth or damage of the material sample. Five participants did not make an
interpretation of the results.
In all material samples Paecilomycs and Penicillium –colonies were detected on M2 or DG-18
media in at least one of the parallel cultivations. Only in six samples Scopulariopsis –colonies
were found, but in all  samples some third species (Phialophora, Acremonium, Cladosporium,
Geomyces, Exophiala or other) were detected. In all material samples analysed by THL
Paecilomycs, Penicillium and Scopulariopsis –colonies were found.
Paecilomycs and Penicillium –colonies were detected on M2 or DG-18 media in at least one of
the  parallel  cultivations  also  in  the  suspension  samples.  Only  in  seven  samples  were
Scopulariopsis –colonies found, but in all samples except two, some third species
(Phialophora, Acremonium, Cladosporium, Geomyces or Exophiala)  was  detected.  In  all  five
suspension samples analysed by THL Paecilomycs and Penicillium–colonies were found. In
four samples also Scopulariopsis was detected.
In all, 89-100 % of the quantitative results were acceptable (|z-value| ≤ 2) depending on the
analyte. Totally, 14 analytes were evaluated as indicative, because there were some doubts
about the homogeneity of the test material. The means or the robust means of the results of the
participants were used as reference values. Six analytes were not evaluated (Penicillium-,
Paecilomyces- ja Scopulariopsis –concentrations on M2 and DG-18 media in suspension
sample). Almost all participants worked according to national guidelines.
The samples were not optimal because the microbial growth on the material samples was very
rich and on the other hand very low in the suspension sample. All species did not grow in all
the samples. Also the concentrations varied a lot, as the differences between the reported results
were large. Variation in concentration may be due to transportation conditions as well as
pretreatment of the samples. To get suitable and even microbial growth on the building material
sample id the huge challenge and effort will be made to improve the samples further.
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In the qualitative part of the intercalibration test, participants were sent three fungal pure
cultures on M2- or DG-1 plates for identification. In all, 18 participants got acceptable result
from the qualitative part of the intercalibration, which correspond to at least two correct
identifications to the genus level.
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LIITE 1: Näytteiden mukana toimitetut saatekirjeet
Cover letter for building material sample
26.10.2015 Kuopio
Hyvät kvantitatiiviselle vertailukierrokselle osallistuvat laboratoriot!
Tervetuloa mukaan asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille järjestettävään
pätevyyskokeeseen. Tänä vuonna pätevyyskoe muodostuu kahdesta osasta eli
kvantitatiivisesta vertailukierroksesta ja kvalitatiivisesta tunnistuskierroksesta. Pätevyyskoe
järjestetään yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen Proftest SYKE -
vertailulaboratoriotoiminnan kanssa. Vertailukierros järjestetään Sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) toimeksiantona ja rahoittamana. Ohessa ohjeet kvantitatiivisen
kierroksen näytteiden viljelyyn ja tulosten ilmoittamiseen.
Rakennusmateriaalinäytteen viljely:
Näyte viljellään Asumisterveysoppaan ohjeiden mukaan. Huomioikaa kuitenkin seuraavat
asiat:
· Viljelkää näyte mahdollisimman pian sen saavuttua. Jos viljely näytteen
saapumispäivänä ei onnistu, säilyttäkää näyte kylmässä (+4 - +8 C°) ennen viljelyä.
· Näytteeksi tarkoitettu puoli kipsilevystä on merkattu näytepussiin. Ottakaa
näytteeksi koko kipsilevypalan päällä oleva paperi (n. 10 x 10 cm). Välttäkää paperin
alla olevan kipsin punnitsemista mukaan näytteeseen.
· Käsitelkää näytettä ultraäänilaitteessa huoneenlämmössä 30 min, jos mahdollista.
· Ravistelkaa näytettä ravistelijassa 1 h.
· Näytteestä tehdään laimennokset 10-1- 10-6 kahtena rinnakkaisena laimennossarjana
(A ja B).
· Näyte viljellään 2% mallasuute (M2)- ja dikloraaniglyseroli (DG-18) -
sienikasvatusalustoille sekä tryptonihiivaglukoosi (THG) -bakteerikasvatusalustoille.
Suspensionäytteen viljely:
· Viljelkää näyte mahdollisimman pian sen saavuttua. Jos viljely näytteen
saapumispäivänä ei onnistu, säilyttäkää näyte kylmässä (+4 - +8 C°) ennen viljelyä.
· Sekoittakaa suspensionäyte huolellisesti.
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· Suspensionäyte laimennetaan 10-1 esim. pipetoimalla 0,5 ml suspensionäytettä ja
4,5 ml laimennosliuosta (Huomioikaa alkuperäisen suspension riittävyys!
Suspensionäytettä on 2 ml).
· Laimennokset 10-2, 10-3 ja 10-4 tehdään samoin kuin edellä.
· Tehkää rinnakkaiset laimennossarjat (A ja B).
· Näyte viljellään kasvatusalustoille (M2, DG-18 ja THG) 100 μl/malja alkuperäistä
suspensiota ja laimennoksia (kasvatusalustoille laimennokset -1, -2, -3, -4 ja -5).
Rinnakkaiset laimennossarjat viljellään samalla tavalla.
· Kasvattakaa kasvatusalustat ja laskekaa sekä tunnistakaa pesäkkeet
Asumisterveysoppaan ohjeiden mukaan.
Tulosten ilmoittaminen:
Täyttäkää tarvittavat tiedot ja kunkin kasvatusalustan molempien laimennossarjojen tulokset
kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella huolellisesti tuloslomakkeeseen, jonka saatte
sähköpostilla lähiaikoina. Muistakaa merkitä selvästi KAIKKI poikkeamat
Asumisterveysoppaasta tai tämän saatteen ohjeista näytteen käsittelyn ja analysoinnin
aikana. Lähettäkää vastaukset 17.11.2015 mennessä nettilomakkeella tai sähköpostilla
osoitteeseen: kaisa.jalkanen@thl.fi. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti.
Asiantuntijalaboratoriona vertailukierroksella toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
Ympäristömikrobiologian yksikkö. Alustavat tulokset lähetetään osallistujille ennen joulua ja
lopulliset tulokset raportoidaan alkuvuodesta 2016.
Yhteistyöterveisin,
Kaisa Jalkanen
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Ympäristömikrobiologian yksikkö
kaisa.jalkanen@thl.fi
p. 029 524 7985
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LIITE 2: Tunnistettavien homemaljojen mukana toimitettu saatekirje
Cover letter for identifying test
27.10.2015 Kuopio
Hyvät kvalitatiiviselle tunnistuskierrokselle osallistuvat laboratoriot!
Tervetuloa mukaan asumisterveystutkimuksia tekeville laboratorioille järjestettävään pätevyyskokeeseen. Tänä
vuonna pätevyyskoe muodostuu kahdesta osasta eli kvantitatiivisesta vertailukierroksesta ja kvalitatiivisesta
tunnistuskierroksesta. Pätevyyskoe järjestetään yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen Proftest SYKE -
vertailulaboratoriotoiminnan kanssa. Ohessa ohje homekantojen tunnistamiseen ja tulosten ilmoittamiseen.
Tunnistettavat homekannat (1-3):
· Tunnistettavat homeet on viljelty puhdasviljelmänä M2 tai DG-18 alustalle, kukin home omalle maljalle.
Kasvatusalustoja on kasvatettu 5 vuorokautta n. +25 °C:ssa ennen niiden lähettämistä.
· Kasvatusalustat on numeroitu 1-3. Voitte tunnistaa homeet suoraan kasvatusalustoilta tai voitte
halutessanne tehdä niistä uudet puhdasviljelmät omille kasvatusalustoillenne.
· Homeet tunnistetaan mikroskopoimalla morfologisten tuntomerkkien perusteella suku- tai lajitasolle.
Tunnistamisessa voi käyttää apuna esim. CBS:n kirjallisuutta: Food and Indoor Fungi, Fungal Biodiversity,
Introduction to Food- and Airborne Fungi ja Atlas of Clinical Fungi.
· Kaikki homekasvustot on tarkastettu ennen lähetystä. Jos joku kasvatusalustoista on vaurioitunut
kuljetuksen aikana, niin lähetämme teille tarvittaessa uuden.
· Hävittäkää homekannat asianmukaisella tavalla sen jälkeen, kun saatte lopulliset tulokset.
Homekantojen myyminen tai eteenpäin luovuttaminen ei ole sallittua.
Tulosten ilmoittaminen:
Ilmoittakaa tunnistustulos sekä tieto, mihin tunnistus on perustunut. Lähettäkää vastaukset 27.11.2015
mennessä tuloslomakkeella, jonka saatte sähköpostilla lähiaikoina. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti.
Asiantuntijalaboratoriona vertailukierroksella toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen




Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Asuinympäristö ja terveys -yksikkö
kaisa.jalkanen@thl.fi
p. 029 524 7985
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LIITE 3: Tulostaulukoissa esiintyviä käsitteitä
Terms in the results table
Osallistujakohtaiset tulokset




z = (xi - xpt)/spt, missä
xi = Yksittäisen osallistujan tulos
xpt = Vertailuarvo
spt = Arvioinnissa käytetty hajonta
Assigned value Vertailuarvo
2 × spt % Arvioinnissa käytetty kokonaishajonta 95 %:n luottamusvälillä





n (stat) Tilastokäsittelyssä mukana olleiden tulosten lukumäärä
Yhteenveto z-arvoista
S – hyväksyttävä ( -2 £ z £ 2 )
Q – kyseenalainen ( 2 < z < 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
q – kyseenalainen ( -3 < z < -2 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
U – ei-hyväksyttävä ( z ≥ 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
u – ei-hyväksyttävä ( z ≤ -3 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
Robusti laskenta vertailuarvon määrittämisessä
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista
(x1, x2, xi, .., xp) lasketaan ensimmäinen robusti keskiarvo x* ja sen keskihajonta s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ..., p)
s* = 1,483 ∙ mediaani erotuksista │xi – x*│ (i = 1, 2, ..., p)
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen muokaten tuloksia, joiden poikkeama robustista keskiarvosta
on suurempi kuin arvo φ = 1,5 · s*. Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ..., p) lasketaan uusi arvo:
{ x* - φ, jos xi  < x*  - φ
xi* = { x* + φ,  jos xi  > x*  + φ, (φ = 1,5 × s*)
{ xi muutoin
Uusi robusti keskiarvo ja -keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti:
Robustia keskiarvoa ja -hajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä
numero ei enää muutu [2].
pxx i /
** å=
å --= )1/()(134,1 2*** pxxs i
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Terms in the results table
Results of each participant
Analyte The tested parameter
Sample The code of the sample
z score Calculated as follows:
z = (xi - xpt)/spt, where
xi = the result of the individual participant
xpt = the reference value (the assigned value)
spt = the target value of the standard deviation for proficiency
assessment
Assigned value The reference value
2 × spt % The target value of total standard deviation for proficiency assessment
(sp) at the 95 % confidence level




SD% Standard deviation, %
n (stat) Number of results in statistical processing
Summary on the z scores
S – satisfactory ( -2 £ z £ 2)
Q – questionable ( 2< z < 3), positive error, the result deviates more than 2 × spt from the assigned value
q – questionable ( -3 < z < -2), negative error, the result deviates more than 2 × spt from the assigned value
U – unsatisfactory (z ≥ 3), positive error, the result deviates more than 3 × spt from the assigned value
u – unsatisfactory (z ≤ -3), negative error, the result deviates more than 3 × spt from the assigned value
Robust analysis
The items of data are sorted into increasing order, x1, x2, xi,…,xp.
Initial values for x* and s* are calculated as:
x*  = median of xi (i = 1, 2, ....,p)
s*  = 1,483 · median of ׀xi – x*׀ (i = 1, 2, ....,p)
The mean x* and s* are updated as follows:
Calculate  φ = 1.5 · s*. A new value is then calculated for each result xi (i = 1, 2 …p):
{ x* - φ, if xi  < x*  - φ
xi* = { x* + φ,  if xi > x*  + φ,
{ xi otherwise
The new values of x* and s* are calculated from:
The robust estimates x* and s* can be derived by an iterative calculation, i.e. by updating the values of x*
and s* several times, until the process convergences [2].
pxx i /
** å=
å --= *** )1/()(134.1 2 pxxs i
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LIITE 4: Vertailuarvot ja niiden mittausepävarmuudet
Evaluation of the assigned values and their uncertainties
Analyte Sample Unit Assigned value Upt Upt, % Evaluation method of assigned value upt/spt
DG18 Pae M pmy/g 4,57 0,41 8,9 Robust mean 0,30
S pmy/ml 1,53 0,11 7,4 Robust mean
DG18 Pen M pmy/g 5,47 0,34 6,3 Robust mean 0,25
S pmy/ml 1,89 0,27 14,5 Robust mean
DG18 Sco M pmy/g 6,25 0,24 3,8 Mean 0,38
S pmy/ml 1,23 0,27 21,6 Mean
DG18 tot M pmy/g 6,18 0,30 4,8 Robust mean 0,24
S pmy/ml 2,13 0,17 8,1 Robust mean 0,27
M2 Pae M pmy/g 4,82 0,39 8,1 Robust mean 0,27
S pmy/ml 1,57 0,09 5,9 Robust mean
M2 Pen M pmy/g 5,54 0,31 5,5 Robust mean 0,18
M2 Sco M pmy/g 6,16 0,29 4,7 Robust mean 0,32
M2 tot M pmy/g 6,18 0,29 4,8 Robust mean 0,24
S pmy/ml 2,07 0,20 9,8 Robust mean 0,28
THG akt 14 M pmy/g 4,72 0,37 7,8 Robust mean 0,31
S pmy/ml 3,85 0,08 2,0 Robust mean 0,20
THG tot 7 M pmy/g 4,71 0,39 8,3 Robust mean 0,33
S pmy/ml 3,84 0,08 2,1 Robust mean 0,21
Upt = Vertailuarvon laajennettu epävarmuus
Vertailuarvon luotettavuutta on arvioitu suhdeluvulla upt/spt, jossa:
spt = arvioinnissa käytetty tavoitehajonta
upt = vertailuarvon standardiepävarmuus
Jos upt/spt < 0.3, vertailuarvo on luotettava ja z-arvot hyväksyttäviä.
Criterion for reliability of the assigned value upt/spt < 0.3,
where
spt = target value of the standard deviation for proficiency assessment
upt = standard uncertainty of the assigned value
If upt/spt < 0.3 the assigned value is reliable and the z scores are qualified.
LIITE 5 (1/9)
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LIITE 5: Osallistujakohtaiset tulokset muunnettuna log-muotoon
Results of each participant
Participant 1
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.39 4.57 30 4.84 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.72 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.34 5.47 25 5.24 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.43 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M -1.04 6.25 10 5.93 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 1.57 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M -0.23 6.18 20 6.04 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.42 2.13 30 2.00 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.09 4.82 30 4.89 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.76 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.23 5.54 30 5.35 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.46 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M -0.30 6.16 15 6.02 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 1.37 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M -0.08 6.18 20 6.13 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.00 2.07 35 2.07 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -1.19 4.72 25 4.02 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.13 3.85 10 3.88 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -1.17 4.71 25 4.02 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.18 3.84 10 3.88 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 2
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -1.27 4.57 30 3.70 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.63 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -2.75 5.47 25 3.59 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.50 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -0.91 6.18 20 5.62 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.33 2.13 30 2.03 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -1.36 4.82 30 3.84 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.69 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -2.70 5.54 30 3.30 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.59 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -0.90 6.18 20 5.63 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.01 2.07 35 2.08 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -0.11 4.72 25 4.66 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -0.34 3.85 10 3.79 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -0.09 4.71 25 4.66 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -0.23 3.84 10 3.80 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 3
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.79 4.57 30 5.11 4.69 4.57 0.6 12.5 16
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Participant 3
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pen pmy/g  M 0.64 5.47 25 5.91 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.41 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M 1.01 6.18 20 6.81 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.77 2.13 30 1.89 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 1.09 4.82 30 5.61 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.44 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.63 5.54 30 6.07 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.20 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M 1.02 6.18 20 6.81 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.79 2.07 35 1.79 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.85 4.72 25 5.22 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -0.55 3.85 10 3.75 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 0.87 4.71 25 5.22 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -0.49 3.84 10 3.75 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 4
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 1.37 4.57 30 5.51 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.32 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 1.63 5.47 25 6.59 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.04 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M -0.80 6.25 10 6.00 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 1.23 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.89 6.18 20 6.73 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 0.11 2.13 30 2.17 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.71 4.82 30 5.33 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.81 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 1.16 5.54 30 6.50 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.76 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M -0.21 6.16 15 6.07 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 1.07 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.77 6.18 20 6.66 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.19 2.07 35 2.14 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 3.14 4.72 25 6.58 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.60 3.85 10 3.97 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 3.17 4.71 25 6.58 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.65 3.84 10 3.97 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 5
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -0.07 4.57 30 4.53 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.96 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.34 5.47 25 5.71 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.42 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M 0.13 6.18 20 6.26 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 1.30 2.13 30 2.55 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.10 4.82 30 4.90 4.90 4.79 0.7 14.5 20
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Participant 5
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
M2 Pen pmy/g  M -0.14 5.54 30 5.43 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 2.55 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M 0.06 6.18 20 6.22 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 1.52 2.07 35 2.62 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.34 4.72 25 4.92 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.31 3.85 10 3.91 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 0.29 4.71 25 4.88 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.34 3.84 10 3.91 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 6
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -3.06 4.57 30 2.48 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.26 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.20 5.47 25 5.61 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.42 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M 0.41 6.18 20 6.44 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -1.56 2.13 30 1.63 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.39 4.82 30 5.11 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.11 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.05 5.54 30 5.59 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.16 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M 0.32 6.18 20 6.38 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -1.55 2.07 35 1.51 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.46 4.72 25 4.99 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.42 3.85 10 3.93 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/ml  S 0.57 3.84 10 3.95 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 7
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.72 4.57 30 5.07 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.35 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.56 5.47 25 5.86 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.68 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M 1.17 6.25 10 6.62 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 0.95 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.84 6.18 20 6.70 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 1.80 2.13 30 2.71 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.24 4.82 30 4.99 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.43 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.31 5.54 30 5.80 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 2.66 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M 0.71 6.16 15 6.49 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 0.70 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.69 6.18 20 6.61 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 1.71 2.07 35 2.69 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -0.03 4.72 25 4.70 4.81 4.81 0.8 16.2 20
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Participant 7
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
THG tot 7 pmy/g  M -0.02 4.71 25 4.70 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -0.10 3.84 10 3.82 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 8
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -0.36 4.57 30 4.32 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.30 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.70 5.47 25 4.99 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.30 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/ml  S 1.23 1.39 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M -0.83 6.18 20 5.67 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.99 2.13 30 1.82 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -0.71 4.82 30 4.31 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.45 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.38 5.54 30 5.23 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.24 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -0.75 6.18 20 5.72 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -1.02 2.07 35 1.70 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -1.19 4.72 25 4.02 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.21 3.85 10 3.89 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -1.17 4.71 25 4.02 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.26 3.84 10 3.89 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 9
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -1.10 4.57 30 3.82 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.74 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -2.19 5.47 25 3.98 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.36 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -1.24 6.18 20 5.42 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.34 2.13 30 2.02 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -1.23 4.82 30 3.93 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.43 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -1.49 5.54 30 4.30 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.19 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -1.31 6.18 20 5.37 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.44 2.07 35 1.91 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -1.09 4.72 25 4.08 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.60 3.85 10 3.97 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -1.08 4.71 25 4.08 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.63 3.84 10 3.96 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 10
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.63 4.57 30 5.00 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.69 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.45 5.47 25 5.78 5.53 5.40 0.7 13.4 20
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Participant 10
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 tot pmy/g  M 0.32 6.18 20 6.38 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.44 2.13 30 1.99 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -0.03 4.82 30 4.80 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.45 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.18 5.54 30 5.69 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.39 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M 0.28 6.18 20 6.36 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.91 2.07 35 1.74 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -1.03 4.72 25 4.11 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.39 3.85 10 3.93 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -1.02 4.71 25 4.11 4.70 4.80 0.8 16.7 19
Participant 11
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -0.73 4.57 30 4.07 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.37 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.08 5.47 25 5.42 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.44 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M 0.21 6.25 10 6.32 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 0.61 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.43 6.18 20 6.45 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 1.21 2.13 30 2.52 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.31 4.82 30 5.05 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.55 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.23 5.54 30 5.73 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 2.49 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M -0.32 6.16 15 6.01 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 0.58 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.35 6.18 20 6.40 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 1.37 2.07 35 2.57 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.54 4.72 25 5.04 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.31 3.85 10 3.91 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 0.56 4.71 25 5.04 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.36 3.84 10 3.91 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 12
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -1.37 4.57 30 3.63 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.63 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.64 5.47 25 5.03 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.70 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -0.20 6.18 20 6.06 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.09 2.13 30 2.10 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -0.93 4.82 30 4.15 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.69 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.29 5.54 30 5.30 5.54 5.46 0.7 13.1 20
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Participant 12
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
M2 tot pmy/g  M 0.04 6.18 20 6.21 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.35 2.07 35 1.95 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -0.13 4.72 25 4.65 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.31 3.85 10 3.91 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -0.11 4.71 25 4.65 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.36 3.84 10 3.91 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 13
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M -0.68 4.57 30 4.11 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.55 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.78 5.47 25 4.94 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.83 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -1.06 6.18 20 5.53 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.34 2.13 30 2.02 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -0.78 4.82 30 4.26 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.62 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.87 5.54 30 4.82 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.43 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -1.01 6.18 20 5.56 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.62 2.07 35 1.85 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -0.83 4.72 25 4.23 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -1.19 3.85 10 3.62 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -0.82 4.71 25 4.23 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -1.15 3.84 10 3.62 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 14
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.27 4.57 30 4.76 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.56 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.15 5.47 25 5.37 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.07 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -0.57 6.18 20 5.83 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 0.16 2.13 30 2.18 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.12 4.82 30 4.91 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.78 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.10 5.54 30 5.46 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.46 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -0.80 6.18 20 5.69 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.33 2.07 35 1.95 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -1.85 4.72 25 3.63 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -1.71 3.85 10 3.52 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -1.83 4.71 25 3.63 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -1.22 3.84 10 3.61 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 15
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
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Participant 15
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pen pmy/g  M 1.09 5.47 25 6.22 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.75 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M 0.88 6.25 10 6.53 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 1.30 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.87 6.18 20 6.72 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.75 2.13 30 1.89 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 1.56 4.82 30 5.95 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.67 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.92 5.54 30 6.31 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.30 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M -0.91 6.16 15 5.74 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 1.30 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.60 6.18 20 6.55 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.35 2.07 35 1.95 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.98 4.72 25 5.30 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.47 3.85 10 3.94 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 1.00 4.71 25 5.30 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.52 3.84 10 3.94 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 16
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/ml  S 1.53 1.30 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -1.10 5.47 25 4.72 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.33 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -2.33 6.18 20 4.74 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 0.77 2.13 30 2.38 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -2.37 4.82 30 3.11 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.39 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.45 5.54 30 5.17 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 2.30 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -1.45 6.18 20 5.29 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.80 2.07 35 2.36 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.81 4.72 25 5.20 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -1.82 3.85 10 3.50 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 0.82 4.71 25 5.20 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -1.77 3.84 10 3.50 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 17
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.90 4.57 30 5.19 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.62 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.81 5.47 25 6.03 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.65 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M 0.74 6.18 20 6.64 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S -0.52 2.13 30 1.97 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.98 4.82 30 5.53 4.90 4.79 0.7 14.5 20
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Participant 17
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
M2 Pen pmy/g  M 0.77 5.54 30 6.18 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.54 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M 0.96 6.18 20 6.78 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.01 2.07 35 2.08 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.50 4.72 25 5.02 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S -0.47 3.85 10 3.76 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 0.52 4.71 25 5.02 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -0.42 3.84 10 3.76 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 18
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.57 4.57 30 4.96 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.54 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M -0.02 5.47 25 5.46 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.50 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M 0.80 6.25 10 6.50 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 1.00 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.61 6.18 20 6.56 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 0.16 2.13 30 2.18 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M -0.39 4.82 30 4.54 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.41 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.00 5.54 30 5.54 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.61 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M 0.62 6.16 15 6.45 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 1.00 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.52 6.18 20 6.50 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S -0.58 2.07 35 1.86 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M -0.87 4.72 25 4.21 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 0.29 3.85 10 3.91 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M -0.86 4.71 25 4.21 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S 0.34 3.84 10 3.91 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 19
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.09 4.57 30 4.63 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.46 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.22 5.47 25 5.62 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 1.98 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 tot pmy/g  M -0.11 6.18 20 6.11 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 0.03 2.13 30 2.14 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 0.30 4.82 30 5.04 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.59 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M -0.01 5.54 30 5.54 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 1.97 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 tot pmy/g  M -0.28 6.18 20 6.01 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 0.19 2.07 35 2.14 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 0.42 4.72 25 4.97 4.81 4.81 0.8 16.2 20
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Participant 19
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
THG tot 7 pmy/g  M 0.46 4.71 25 4.98 4.70 4.80 0.8 16.7 19
pmy/ml  S -0.57 3.84 10 3.73 3.89 3.83 0.1 3.7 19
Participant 20
Analyte Unit Sample z score Assigned value 2*spt % Lab's result Md Mean SD SD% n (stat)
DG18 Pae pmy/g  M 0.44 4.57 30 4.88 4.69 4.57 0.6 12.5 16
pmy/ml  S 1.53 1.54 1.55 1.54 0.2 12.2 19
DG18 Pen pmy/g  M 0.77 5.47 25 6.00 5.53 5.40 0.7 13.4 20
pmy/ml  S 1.89 2.46 1.79 1.90 0.4 22.1 18
DG18 Sco pmy/g  M -1.25 6.25 10 5.86 6.32 6.25 0.3 5.0 7
pmy/ml  S 1.23 1.26 1.28 1.23 0.3 26.5 6
DG18 tot pmy/g  M 0.12 6.18 20 6.26 6.26 6.15 0.5 8.8 20
pmy/ml  S 1.25 2.13 30 2.53 2.03 2.13 0.3 13.3 19
M2 Pae pmy/g  M 1.00 4.82 30 5.54 4.90 4.79 0.7 14.5 20
pmy/ml  S 1.57 1.70 1.60 1.56 0.2 11.1 20
M2 Pen pmy/g  M 0.47 5.54 30 5.93 5.54 5.46 0.7 13.1 20
pmy/ml  S 2.44 1.50 1.70 0.5 30.1 20
M2 Sco pmy/g  M 0.37 6.16 15 6.33 6.07 6.16 0.3 4.4 7
pmy/ml  S 1.19 1.25 1.23 0.1 10.8 4
M2 tot pmy/g  M 0.57 6.18 20 6.53 6.29 6.17 0.5 7.7 20
pmy/ml  S 1.28 2.07 35 2.54 2.01 2.07 0.3 15.8 20
THG akt 14 pmy/g  M 3.23 4.72 25 6.63 4.81 4.81 0.8 16.2 20
pmy/ml  S 1.06 3.85 10 4.06 3.91 3.87 0.1 2.8 20
THG tot 7 pmy/g  M 3.26 4.71 25 6.63 4.70 4.80 0.8 16.7 19
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LIITE 6: Osallistujien tulokset graafisesti muunnettuna log-muotoon
Results graphically
Kuvissa / In figures:
· Katkoviivat kuvaavat arvioinnissa käytettyä tavoitehajontaa, punainen kiinteä viiva kuvaa vertailuarvoa,
varjostettu alue vertailuarvon kokonaisepävarmuutta sekä nuoli tuloksia, jotka ovat kuvaajan rajauksen
ulkopuolella.
· The dashed lines describe the standard deviation for the proficiency assessment, red solid line shows the
assigned value, shaded area describes the expanded measurement uncertainty of the assigned value, and
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LIITE 7: Yhteenveto z-arvoista
Summary of the z scores
Analyte Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %
DG18 Pae M S S S S S u S S S S S S S S S . S S S S . . . 94,7
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DG18 Pen M S q S S S S S S q S S S S S S S S S S S . . . 90,0
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DG18 Sco M S . . S . . S . . . S . . . S . . S . S . . . 100
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DG18 tot M S S S S S S S S S S S S S S S q S S S S . . . 95,0
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S . . . 100
M2 Pae M S S S S S S S S S S S S S S S q S S S S . . . 95,0
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M2 Pen M S q S S S S S S S S S S S S S S S S S S . . . 95,0
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M2 Sco M S . . S . . S . . . S . . . S . . S . S . . . 100
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M2 tot M S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S . . . 100
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S . . . 100
THG akt 14 M S S S U S S S S S S S S S S S S S S S U . . . 90,0
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S . . . 100
THG tot 7 M S S S U S . S S S S S S S S S S S S S U . . . 89,5
S S S S S S S S S S . S S S S S S S S S S . . . 100
% 100 83 100 86 100 91 100 100 92 100 100 100 100 100 100 82 100 100 100 86
S - satisfactory (-2 < z < 2), Q - questionable (2 < z < 3), q - questionable (-3 < z < -2),
U - unsatisfactory (z > 3), u - unsatisfactory (z < -3)
bold - accredited, italics - non-accredited, normal - other
% - percentage of satisfactory results
Totally satisfactory, % in all:  96
LIITE 8 (1/2)
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LIITE 8: Rakennusmateriaalinäytteiden alkuperäiset tulokset
Original results from building material samples
Lab
tunnus A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 1 270 000 1 440 000 1 430 000 833 000 270 000 180 000 270 000 110 000 91 000 64 000 64 000 73 000 910 000 1 200 000 1 100 000 650 000 9100 12000
2 450 000 400 000 400 000 430 000 2 000 2 000 5 000 3 000 8 000 6 000 5 000 5 000 35000 59000
3 5 080 000 8 070 000 6 130 000 6 580 000 1 080 000 1 260 000 901 000 721 000 360 000 450 000 90 900 182 000 153000 180000
4 4 600 000 4 500 000 5 300 000 5 500 000 3 100 000 3 200 000 3 400 000 4 400 000 140 000 320 000 580 000 180 000 1 400 000 950 000 1 300 000 770 000 4300000 3300000
5 1 440 000 1 890 000 1 660 000 2 000 000 315 000 225 000 450 000 574 000 136 000 45 500 40 500 27 300 72700 80100
6 2 200 000 2 600 000 3 400 000 2 200 000 550 000 270 000 360 000 450 000 180 000 90 000 90 000 0
7 4 880 000 3 290 000 4 220 000 5 940 000 410 000 950 000 950 000 540 000 68 000 140 000 68 000 200 000 4 400 000 2 200 000 3 200 000 5 200 000 53000 48000
8 600 000 451 000 437 000 502 000 186 000 153 000 192 000 50 000 18 000 23 000 22 000 20 000 10000 11000
9 318 000 174 100 295 000 227 000 40 000 10 000 9 000 10 000 8 000 9 100 6 000 7 000 11000 13000
10 2 200 000 2 340 000 1 920 000 2 970 000 400 000 600 000 610 000 570 000 100 000 40 000 100 000 13000 13000
12 1 500 000   1 700 000 1 000 000 1 300 000 300 000 130 000 90 000 130 000 10 000 20 000 3 600 5 000 50000 39000
13 340 000 380 000 260 000 440 000 55 000 77 000 69 000 110 000 14 000 23 000 18 000 9 000 15000 19000
14 459 000 513 000 711 000 639 000 270 000 306 000 216 000 252 000 90 000 72 000 45 000 72 000 4500 4050
15 3 200 000 3 900 000 4 500 000 6 000 000 1 600 000 2 600 000 1 600 000 1 700 000 1 100 000 700 000 400 000 500 000 600 000 2 900 000 3 900 000 200000 200000
16 180 000 202 000 59 900 49 700 150 000 140 000 58 000 48 000 1 800 900 190000 130000
17 4 970 000 7 030 000 4 440 000 4 160 000 1 610 000 1 400 000 927 000 1 190 000 631 000 180 000 270 000 90 100 90900 118000
18 3 530 000 2 850 000 3 650 000 3 640 000 300 000 400 000 180 000 450 000 27 000 45 000 91 000 91 000 3 200 000 2 400 000 3 200 000 3 100 000 17000 15000
19 1 100 000 935 000 1 230 000 1 340 000 310 000 380 000 570 000 300 000 160 000 75 000 44 000 42 000 106000 85000
20 3 470 000 3 280 000 1 770 000 1 800 000 1 000 000 730 000 1 000 000 970 000 270 000 450 000 90 000 63 000 2 200 000 2 100 000 680 000 770 000 4200000 4400000
keskiarvo 2 238 167 2 458 061 2 322 939 2 513 928 628 842 684 895 624 053 662 000 179 621 144 921 95 500 87 022 2 101 667 1 575 000 2 063 333 2 398 333 529 456 484 786
mediaani 1 820 000 2 115 000 1 715 000 1 900 000 310 000 306 000 360 000 450 000 91 000 64 000 54 500 67 500 1 800 000 1 650 000 2 100 000 1 935 000 51 500 53 500
max 5 080 000 8 070 000 6 130 000 6 580 000 3 100 000 3 200 000 3 400 000 4 400 000 1 100 000 700 000 580 000 400 000 4 400 000 2 400 000 3 200 000 5 200 000 4 300 000 4 400 000
min 180 000 174 100 59 900 49 700 2 000 2 000 5 000 3 000 1 800 900 3 600 0 500 000 600 000 680 000 650 000 4 500 4 050
Kokpit  ja aktinomykeetit
THG
 Laboratorioiden ilmoittamat alkuperäiset tulokset: Materiaalinäyte (cfu/g)
Kokpit M2 Kokpit DG-18 Penicilllium  M2 Penicillium  DG-18 Scopulariopsis M2 Scopulariopsis  DG-18Paecilomyces  M2 Paecilomyces DG-18
LIITE 8 (2/2)
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Lab
tunnus A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 1 350 000 1 420 000 1 310 000 1 690 000 18 000 27 000 45 500 18 000 54 100 72 100 63 600 54 100 1 280 000 1 320 000 1 200 000 1 620 000 45 500 35 500
2 3 000 000 3 160 000 5 270 000 5 180 000 1 070 000 1 240 000 1 360 000 909 000 144 000 162 000 0 273 000 1 780 000 1 760 000 3 910 000 4 000 000 61 000 39 600
3 4 760 000 4 940 000 4 650 000 3 730 000 1 270 000 1 000 000 1 000 000 1 270 000 127 000 27 300 9 090 0 3 360 000 3 910 000 3 640 000 2 450 000 255 000 229 000
4 855 000 883 000 1 140 000 955 000 773 000 757 000 9 010 27 000 27 300 72 100 18 020 36 000 54 500 54 100 1 110 000 892 000 61 300 48 600
5 5 180 000 5 270 000 5 360 000 4 550 000 2 090 000 2 000 000 2 180 000 2 090 000 730 000 636 000 550 000 364 000 2 360 000 2 640 000 2 640 000 2 090 000 609 000 622 000
keskiarvo 3 029 000 3 134 600 3 546 000 3 221 000 1 044 200 1 004 800 918 902 862 800 216 480 193 900 128 142 145 420 1 766 900 1 936 820 2 500 000 2 210 400 206 360 194 940
mediaani 3 000 000 3 160 000 4 650 000 3 730 000 1 070 000 1 000 000 1 000 000 909 000 127 000 72 100 18 020 54 100 1 780 000 1 760 000 2 640 000 2 090 000 61 300 48 600
max 5 180 000 5 270 000 5 360 000 5 180 000 2 090 000 2 000 000 2 180 000 2 090 000 730 000 636 000 550 000 364 000 3 360 000 3 910 000 3 910 000 4 000 000 609 000 622 000
min 855 000 883 000 1 140 000 955 000 18 000 27 000 9 010 18 000 27 300 27 300 0 0 54 500 54 100 1 110 000 892 000 45 500 35 500
 THL:n alkuperäiset tulokset: Materiaalinäyte (cfu/g)
Paecilomyces DG-18 Scopulariopsis M2 Scopulariopsis  DG-18 Kokpit  ja Aktinomykeetit THGKokpit M2 Kokpit DG-18 Penicilllium  M2 Penicillium  DG-18 Paecilomyces M2
LIITE 9 (1/2)
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LIITE 9: Suspensionäytteiden alkuperäiset tulokset
Original results from suspension samples
Lab
tunnus A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 150 92 60 163 45 18 27 50 64 30 91 55 10 30 45 9 500 5 900
2 200 70 140 80 50 30 50 20 120 20 30 60 5 800 6 500
3 81,9 45,5 81,9 72,8 27,3 9,09 36,4 18,2 27,3 27,3 45,5 54,6 5 320 5 770
4 160 120 140 150 58 58 110 110 83 50 17 25 17 8 17 17 9 300 9 200
5 401 441 352 348 351 351 261 257 50 45 91 91 8 420 7 790
6 46 23 50 36 23 9 35 20 18 9 18 18 10 000 7 300
7 359 660 438 586 340 610 420 550 14 50 18 27 5 9 8 600 5 500
8 50 50 60 70 30 10 20 20 40 40 10 20 30 8 000 7 500
9 82 82 100 110 9 27 27 19 73 10 46 64 8 900 9 600
10 60 50 80 120 20 30 40 50 40 20 40 60 9 200 7 700
12 70 110 100 160 10 30 50 50 60 40 30 60 7 900 8 300
13 54 91 100 110 27 27 77 59 27 64 23 55 4 700 3 700
14 126 63 171 135 45 18 135 99 81 45 36 36 2 880 3 780
15 70 110 120 50 20 20 80 40 30 70 20 20 40 10 9 500 8 000
16 230 230 270 210 200 200 230 200 20 30 40 10 2 900 3 500
17 172 81,1 117 72,1 45,1 27 45,1 45,1 36 54,1 63,1 27 5 680 5 950
18 64 81 150 36 45 10 100 18 36 30 40 10 10 7 900 8 200
19 118 161 136 142 73 120 74 120 36 41 37 22 4 780 5 680
20 364 322 313 365 300 250 250 320 55 45 45 27 9 27 18 18 10 000 13 000
keskiarvo 150 152 157 165 90 99 114 112 45 40 38 43 19 16 25 20 7 331 6 993
mediaani 118 91 119 135 45 30 74 50 36 41 37 38 14 15 20 17 8 000 7 300
max 401 660 438 586 351 610 420 550 120 70 91 91 55 27 40 45 10 000 13 000
min 46 23 50 36 9 9 10 18 14 9 17 10 5 8 17 9 2 880 3 500
Scopulariopsis M2 Scopulariopsis  DG-18
 Laboratorioiden ilmoittamat alkuperäiset tulokset: Suspensionäyte (cfu/ml)
Paecilomyces DG-18
Kokpit ja Aktinomykeetit
THGKokpit M2 Kokpit DG-18 Penicilllium  M2 Penicillium  DG-18 Paecilomyces  M2
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Lab
tunnus A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 369 306 360 378 315 261 333 306 54 45 27 63 0 0 0 9 4 550 12 600
2 117 144 108 81 63 99 54 54 54 36 36 27 0 9 18 0 5 760 10 100
3 468 423 495 514 432 387 441 495 36 36 45 18 0 0 9 0 7 380 9 010
4 864 874 685 720 855 811 676 711 9 63 9 9 0 0 0 0 8 560 10 400
5 378 423 270 351 351 378 261 297 27 36 9 45 0 9 0 9 7 920 8 370
keskiarvo 439 434 384 409 403 387 353 373 36 43 25 32 0 4 5 4 6 834 10 096
mediaani 378 423 360 378 351 378 333 306 36 36 27 27 0 0 0 0 7 380 10 100
max 864 874 685 720 855 811 676 711 54 63 45 63 0 9 18 9 8 560 12 600
min 117 144 108 81 63 99 54 54 9 36 9 9 0 0 0 0 4 550 8 370
Scopulariopsis  DG-18 Kokpit ja Aktinomykeetit THG
  THL:n ilmoittamat alkuperäiset tulokset: Suspensionäyte (cfu/ml)
Kokpit M2 Kokpit DG-18 Penicilllium  M2 Penicillium  DG-18 Paecilomyces M2 Paecilomyces DG-18 Scopulariopsis M2
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Sammandrag
I oktober 2015 ordnade Institutet for hälsa och välfärd tillsammans med Proftest SYKE en
jämförelseprovning för laboratorier som analyserar prover för inomhusklimat. Proverna
bestod av ett byggnadsmaterialprov och en suspension. Från dessa prov analyserades
totalhalterna av möglesvampar och bakterier, halten av olika mögelsvampsläkten samt
halten av aktinomyceter. Total 19 laboratorier deltog i provningsjämförelsen.
Resultaten värderades med hjälp av z-värden. Som jämförelsevärden användes medelvärdet
eller det robusta medelvärdet av deltagarnas resultat. En avvikelse på dubbelt den robusta
standardavvikelsen tilläts. I provingsjämförelsen var 89-100 % av alla resultaten
tillfredsställande. Sex analyter värderades inte. De flesta laboratorierena använde Social-
och hälsovårdsministeriets riktlinjer men några laboratorier bör förbättra sina rutiner. Alla
laboratorier som deltog drog rätt slutsats om mikrobtillväxten på materialprovet.
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